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OFFICERS OF STATE BAR ASSOCIATION
F. D. METZGER .......................................................................... President
FoiD Q. ELVmGE ............................ ............... Secretary-Treasurer
S. H. KELLERAN ................... ........................................................ Counsel
CLYDENE L. Moms .............................................. Executive Secretary
Board of Governors
FIrST CONaRESSIONAL DISmcR ". ..... ... Ford Q. Elvidge
SECOm CONGRESSIONAL DISTRICT . . ................ ....... .. V. Welts
TmI CONGRESSIONAL DIScr ... -. .... Thos. L. OLeary
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT . . ............................ F. A. Kern
FIFTH CONGRESSIONAL DISmCT ....... Cary Smith, Jr.
SrxTz CONGREsSrONAL DTCT ............................... CyrUS Happy
Editorial Board
WILLIAM J. MADDEN, Editor
DoNALD E. DmSTNE, THomAs I. OAXSHOTT, LAE MORTHLAND,
GLADYS W. PHILLIPS, DEAN W. MULLIN, W. F. FISHER,
H. C. BRODIE, Associates
STATE BAR ASSOCIATION SERVICE LIST
The following is a list of the members of the Washington State Bar
Association who have returned to the active practice of law since the
January, 1946, issue.
Chester C. Adair ............................................................ 2602 Smith Tower, Seattle
Joseph P. Adams ....................................................... 905 2nd Ave. Bldg., Seattle
Garfield C. Barnett, Jr ............. 313 Central Bldg., Everett
William T. Beeks . . .... .917 Arctic Bldg., Seattle
Irving H. Bennion ............... 38 Savill St., Cambridge, Mass.
Frederick V. Betts ............................. 914 Insurance Bldg., Seattle
William B. Bevis ............. ... 18 N. Miller St., Wenatchee
Richmond Steele Blake ................ 217 Pine St., Seattle
Edgar H. Canfield ........... ........... . ... ..... Goldendale
Joseph T. Carew, Jr ........ ........... 1001 Westlake Ave. N., Seattle
Thomas L. Chambers, Jr ..................... 2028 E. 10th Ave., Tucson, Ariz.
Frederick A. Clanton ........................................................... 4437 White Bldg., Seattle
Raymond W. Clifford ........... . P. 0. Box 811, Olympia
John M. Cooper .................. . 1240 Bigelow Bldg., Seattle
Edmond S. Dillon ........ ............... 09 34th Ave. N., Seattle
Robert M. Elias .................................. _...American Bank Bldg., Portland
J. Stewart Elliott, Jr .................................................... J. C. Penney Bldg., Kelso
Norman A. Ericson ................ East 527 7th Ave., Spokane
Bernard J. Gallagher ............. 1821 E. Heroy Ave,. Spokane
William H. Goucher ............... 6719 17th Ave. N.W., Seattle
C. M. Graft ................. 4........................................ A10 Dexter Horton Bldg., Seattle
James W. Grant .......................................................... .E. 8102 Fairview, Spokane
Milton Heiman .............................. ....... 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle
Charles Helm .................... 4610 22nd Ave. N.E., Seattle
STATE BAR JOURNAL
Richard B. Hooper .................. ; ...................................... 2609 Magnolia Blvd., Seattle
Meyer Horowitz ........................................................................ 320 19th Ave., Seattle
Virgil E. Irwin .................................................................................................. Bellingham
Frank D. James, Jr ............................................................... 310 Marion Bldg., Seattle
Donald Francis Jennings ................................ . . . . . . . . Seattle
Norman Sven Johnson .................................................... E. 1215 17th Ave., Spokane
Anthony Kane ............................................ 305 Great Northern Ry. Bldg., Seattle
Robert C. Keating ................................................................ 704 E. Thomas St., Seattle
Thomas C. Kinney .............................................................................. Route 1, Tacoma
Arthur W. Kirschenmann ........................................................ 2205 Yakima, Yakima
Ado]i D. Koch ............................................................................ 211 Lyon Bldg., Seattle
Carl Galland Koch ................................................................ 916 20th Ave. N., Seattle
Jerome K. KuykendalL ................................. Attorney General's Office, Olympia
Wilbur J. Lawrence ...................................................... 3406 Magnolia Blvd., Seattle
John F. Lindberg .......................................................................... Elk's Club, Olympia
Clarence A. Lirhus ................................................................ 805 Arctic Bldg., Seattle
Jack McWalter .................................................... 1201 Northern Life Tower, Seattle
Harry Margolis ........................................................................ 2524 E. Lynn St., Seattle
'Edwaras Merges ............................................................ 1012 Lowman Bldg., Seattle
'Ernest Louis Meyer ................................... National Bank of Commerce, Olympia
William J. Millard, Jr ................................. Assistant Attorney General, Olympia
Pendleton Miller ......................................................................... Central Bldg., Seattle
Joseph C. Murphy ............................................................................ Box 368, Toppenish
H. A. Pat Myers, Jr ............................................................. 1164 Empire Bdg., Seattle
John J. O'Connell .......................................................................... 724 No. J St., Tacoma
Melville Oseran ............ . ..................................................... 1141 28th Ave., Seattle
Arthur J. O'Sullivan .................................................. 1720 East Denny Way, Seattle
T. Glover Patterson ........................................... : ............... 707 E. 31st Ave., Spokane
Warren H. Ploeger ................ 2202 Smith Tower, Seattle
Norman E. Pressentin .................................. Rockport
George Rakestraw ................................................................. S. 605 Stevens, Spokane
Dale Wern Read ............................................................ 301 Court House, Vancouver
Walter John Reseburg, Jr ................................................. 3211 33rd Ave. S., Seattle
John J. Schiffner ...................................................... 318 W. Sprague Ave., Spokane
Norman Lee Schwalb ................................................................................ Leavenworth
Delbert R. Scoles .................................................................................................. Colville
Philip Greeley Sheridan ............................................................ Central Bldg., Seattle
-Thomas J. Spenker ..................................................... 7914 Densmore Ave., Seattle
.Lawrence W, Thayer ................... 4235 E. Lee St., Seattle
I-r6ward J.'Thompsont........... " ............................ 408 Second Ave. Bldg., Seattle
Thomas Todd ............................................................ 575 Dexter Horton Bldg., Seattle
Lowell B. Vail ...................................................................................................... Ephrata
Thurman E. Ward. ............................................. 234 N. Vermont Ave., Los Angeles
Richard A. Williams .................................................................. 653 Homer St., Seattle
Perry B. Woodall .............................................................................................. Toppenish
Willard J. Wright ...................................................... 1411 Fourth Ave. Bldg., Seattle
lhactive Members
Sidney Andrew Anderson .......................................................................... Valier, Mont.
Kenneth Allen Cox ................................................................ 7332 Keen Way, Seattle
William M. Ferguson .................................................................. Wellington, Kansas
Max Kaminoff ......................................................................... 2717 Yesler Way, Seattle
Charles W. Leavy ............................. Portland, Oregon
Clyde W. Linville .............................................................................. Mill Valley, Calif.
Fred W. Llewellyn ......................... 15 East 26th, New York
James J. McNamara ................................................................. 4515 E. 41st St., Seattle
Russell Albert Potter .............. ........................................................ Washington, D. C.
Charles J. Ribar .................................................................................... Arlington, Mass.
J. C. Walsh ........................................................................................ Minneapolis, Minn.
Reuel K. Yount ............................................................................ San Francisco, Calif.
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